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BİR KAÇ SATIRLA NURİ ABAÇ..
KİMLİĞİ:
Nuri Aban, 1926 İstanbu l doğumludur. 1950 de İstanbul 
Güzel Sanatlar Akadem isini .b it ird ik te n  sonra, i lk  kez M ersin 'de 
daha sonra Tarsus, Adana, Ankara ( 4 k e z ) , İstanbu l (5 kez) da 
s e r g i le d i  y a p ı t la r ın ı .  Bunları A ntalya, Kütahya, Bursa ve Mer­
s in  s e r g i l e r i  i z l e d i .
Yurt d ışın da  is e  Köln, Münih ( P rien ) , Montrea^-__ve son 
o larak  7 Şubat 1978 de y ine M ontrea l'de G alerie  Saintf^Dünis' de' 
s e r g ile n d i r e s im le r i.
Bugün Ankara'da yaşamakta olan  Abaç, Başkanlık g ö re v i­
n i  de sürdürdüğü " B irleşm iş Ressamlar ve H eyk eltraşlar Derneği" 
n in  d ü zen led iğ i tüm Karma Resim S e r g i l e r iy le , y ı l l ı k  D evlet Resim 
ve Heykel S e rg ile r in e  k a tılm a k la d ır . R esim lerin in  b ir  kısm ı ö ze l 
ve resmi k u ru lu şlard ad ır .
SANATI :
Okul s ıra la r ın d a  iken tü r lü  d erg i ve g a z e te le re  resim  
yapmağa b a şla m ıştı Abaç. Bu çağda ö n ce lik le  K arikatür dalında 
b a ş a r ı l ı  sa y ıla ca k  b ir  tırm anış sürdüreni. Akademi'de Mimj&rlik 
Bölümüne devam etmekle b i r l i k t e ,  Leopold Levy A tö ly e s in e , sonra 
k ısa  / ır a la r la  d iğ er  a tö ly e le r e  g i t t i .  Akademiden, sonraki dönem­
de " ^Gerçeküstücülük " ün çekimine k a p ıld ı bir®fcj£re.. 8 - 1 0  y ı l  
kadar bu tutkusunu sürdüren Abaç, öz v e r ile r im iz e  daha çok y ö n e l­
mek gerek sin m esiy le , 1960 -  1970 y ı l l a r ı  arasında Anadolu M ito lo ­
j i s i  i l e  H it it  P la s t ik  Sanatının e tk is in d e  sürdürdü ç a l ış m a lı  
r m ı .  Ö z e llik le ş  Ankara Eski U yga rlık la r  M üzesini süsleyen  T a ­
r ih s e l  y a p ıt la r ın  i lk e l  biçim  ve renk a n la y ış ı ,  g id erek  sanat­
ç ın ın  k i ş i l i ğ i n i  oluşturan  ö ğ e le r i  de ğ e t ire re k  yansıyordu re ­
s im lerin d e . .
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Daha sonraki dönemlerinde Selçuk ç i n i l e r i ,  r ö ly e f  a n lâ - r. i 
y i ş i  ve Osmanlı M in yatü rleri i l e  KARAGÖZ f ig ü r le r in i  kaynak o l a ­
rak alan düzenlem elere g ir iş ir k e n  iz l iy o r u z  Abaç’ ı . .  Bunlara eş 
olarak  Türk süsleme Sanatının Osmanlı k a l ig r a f is in e  p a ra le l  ge­
l iş m e s in i sürdüren özgün ç iç e k  ve hayvan f ig ü r le r i . : /d e  yer  almağa 
b a ş la m ıştı y a p ıt la r ın d a .
Günümüzde is e  Abaç, ç ı k ı ş ı  h a lk ım ız ı gerçekten  sim gele­
yen t i p l e r i ,  g e len ek se l m im erliğ im izi özetleyen  e şs iz  gösterme*- ’ £* 
t ik l e r i y l e  b i r  renk ve biçim  evren i o la n , KARAGÖZ olgusuna dayali.".^ 
ça b a la r ın ı sürdürm ektedir.
A b a ç 'm  bu s e r g is in d e jg ^ iş  kapsem^ı tanım lam asını yap­
mağa ç a l ı ş t ı ğ ı  KARAGÖZ k o n u lu -^ p ıt la r ı  i l e  KARAGÖZ iç e r iğ in in ^  
günümüz yaşam ve k oşu lla r ın a  eş ç iz g id e k i  anlatım larından  örnek-"' 
l e r  sunulm aktadır.
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